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Program 
 
If Music Be the Food of Love Henry Purcell 
Sweeter Than Roses (1659-1695) 
When William at Eve William Shield 
   (1748-1829) 
 
Der Blumenstrauss Felix Mendelssohn 
Auf Flügeln des Gesanges (1809-1847) 
 
Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln Wolfgang Amadeus Mozart 
 from Die Entführung aus dem Serail (1756-1791) 
 
Ici-bas  Gabriel Fauré 
Adieu  (1845-1924) 
Notre Amour 
 
Sul fil d'un soffio etesio Giuseppe Verdi 
 from Falstaff (1813-1901) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Bachelor of Music in voice performance. 
Haylee Reynolds is a student of Anne Kopta. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
